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Tres personatges per a una obra 
Dr. Pujol, Dr. Tolrá i Emi l ia Caries 
Joan Piñot 1 P a s c u a l 
E n pa r l a r del nostre Temp l e P a r r o q u i a l , m o t i u de legítim orgu l l pe r 
a tots els cas te l l a rencs , p u i x que amb raó és conegut a r r e u amb e l sobre-
n o m de «Catedral del Vallés», per les seves d imens ions , per l a nob lesa de 
la seva fábrica, per l a r i quesa de l a seva construcció i perqué, d 'a lguna ma -
nera , és el símbol del nostre poblé i e l seu monumen t més característic, no 
se r i a j u s t de passar per a l t els noms d'aquel les persones a les qu i es deu e l 
fet de l a seva edificació. 1 s i abans j a h e m retat homenatge de reconeixe-
ment a aque l ls antecesors nostres , gairebé sempre embo lca l la ts en l 'ano-
n ima t i a is qu i amb e l seu t r eba l l a i x eca ren els m u r s deis ve l l s temples pre-
decessors de Tac tua l , c a l que a r a esmentem i r e n d i m t r i bu t de reconeixenga 
envers els noms deis qu i amb l a seva fe, amb e l seu amor a l poblé i a m b 
els seus m i t j ans , ens l legaren l a j o i a de l a que ens s en t im t an úfanosos. 
Aquests són els noms que ens c a l homenat j a r : D r . Josep Tolrá i Abellá; 
E x c m a . S r a . E m i l i a Car i es , V d a . de Tolrá, Marquesa de Cas te l l a r , i e l D r . 
J o a q u i m P u j o l i Rosés, Preveré. 
Aquests són els tres personatges principáis a is qu i devem, d 'una f o r m a 
d i rec ta , e l l legat, i deis qua ls p resen tem seguidament u n b r e u r e s u m bio-
gráfic. 
Doctor Josep 
Tolrá i Abellá 
Ne ix a S a n t a C r e u de C a b r i l s e l d i a 11 d ' ab r i l de 1817, f i l l de J a u m e 
Tolrá, pagés, i de T e r e s a Abellá i és bate ja t l'endemá mate ix , c o m e r a cos-
t u m de l'época, essent- l i posats els noms de Josep , P a u i Mariá. F a els p r i -
m e r s estudis a Pescóla del poblé, f ins a is dotze anys en que es m a t r i c u l a 
a l col legi de les E s c o l e s P ies de Mataré. C a l r e m a r c a r que l a distáncia de l a 
seva l l a r f ins a Mataré és ap rox imadamen t d 'una h o r a i que e l pet i t estu-
d iant fa cada d ia a peu , matí i vespre . Ma lg ra t l a pérdua de temps que aixó 
representa , és u n es tud iant ap l i ca t i les qua l i f i cac ions meritóries. E l seu 
íntim desig és, en aquest t emps, e l d ' emprendre l a c a r r e r a del sacerdoc i , 
peró els luctuosos fets del 1835 el f an des is t i r i l l a vo rs c u r s a Med i c ina , 
graduant-se de L l i c enc i a t a is 28 anys . 
B e n av ia t , e l 1846, s 'estable ix a Cas t e l l a r on exerce ix les dues Facultáis, 
Med i c ina i C i r u r g i a . De l seu a r r e l amen t a l a n o s t r a població, així c o m del 
respecte i consideració en que e r a t ingut, en donen t es t imon i els d iversos 
cárrecs m u n i c i p a l s per a is que fou elegit, j a c om a Sec r e t a r i de l 'A junta -
ment , Jutge de P a u , m e m b r e de l a J u n t a d 'Obra de l a Parróquia, V o c a l de 
l a J u n t a l oca l de P r i m e r a E n s e n y a n g a i A lca lde Cons t i tuc i ona l , cárrec aquest 
que ostentá de 1863 a 1867 i de 1869 a 1871. L a seva tasca c om a A lca lde fou 
notable per les m i l l o r es que introduí en el poblé: v a fer t anca r e l v e l l 
escorxador que h i h a v i a a l a P laga Nova — a v u i del Mest re G e l o n c h — i en 
construí u n de nou — e l que ac tua lment es t r oba fora d'ús— en t e r r enys 
que eren prop ie tat de J o a n S a l a i Boade l l a : v a ob r i r e l Passe ig per t a l de 
c o m u n i c a r e l poblé amb l a c a r r e t e r a de Sabade l l , posant-hi els bañes de 
pedra coneguts per «Els Pedrissos»: fomentá i protegí e l p r i m e r ensenya-
ment, amb espec ia l atenció a l pe rsona l docent; féu cana l i t za r l 'a igua del 
T o r r e n t de Canye l l es f ins a l ' in te r i o r de l a població, c ons t ru in t set fonts 
públiques i féu ed i f i car l a casa Tolrá, l ' any 1852, on a v u i h i h a emplagat e l 
pa l au que po r ta e l seu n o m . 
De l a seva ac t i v i t a t i n d u s t r i a l , j a p r o u coneguda, només en d i r e m que 
comengá l ' any 1856 amb e l l loguer d 'una pa r t de l sa l t d 'a igua del Molí d ' E n 
Busquéis per a ins ta l l a r -h i u n a máquina de s e r r a r fus ta que u n any més 
t a r d v en ia a u n ebenis ta de Sabade l l . Més t a r d llogá maquinária de f i l a r , 
essent aquest e l p r i n c i p i d 'una ac t i v i ta t sempre c re ixent . 
L ' a n y 1860, concre tament e l d ia 15 d 'octubre, c o n t r a u m a t r i m o n i amb 
Antónia P r i m s . L a cerimónia n u p c i a l es ce l ebra a l Mones t i r de l a Verge de 
Montse r ra t . U n a de les seves ac t i v i ta ts és l'atenció a l ' ensenyament . Així, 
per exemple , e l 1877 estab le ix u n a c lasse g ra tu i ta per a adu l t s , amb dos 
professors sost inguts per e l l ; peró l a i n i c i a t i v a no reeixí i es tingué de 
t anca r a i s dos anys . E n les obres d 'a jut a l a Parróquia, c a l d i r que reut i l i t -
zá l ' ant iga cape l l a de l Molí Busquéis fent-hi ce l ebrar tots els dies fest ius 
per a m a j o r comodi ta t deis qu i v i v i en en aque l l paratge. E l setembre de 
1875 c o m p r a Pa i t a r m a j o r per a l a parróquia; e l 1877 paga e l que m a n c a v a 
de l a imatge de pedra de S a n t E s t e v e , e ls graons de Pa i ta r m a j o r i contr i -
bue ix a l ' enra jo la t del temple. 
E l 12 d ' abr i l de 1878, m o r l a seva esposa, S r a . Antónia P r i m s . És amb 
aquest m o t i u luctuós i davant e l g ran afecte demostra t peí poblé, que deci-
de ix r ea l i t za r l a por tada d 'a igua de Canye l l es , c o m queda ressenyat . I a r r i -
b e m a u n punt c u l m i n a n t d 'aquesta história, j a que e l 30 d ' ab r i l de 1879 
comenga a Cas t e l l a r u n a S a n t a Missió que pred iquen els P P . G u b e r n a y 
Butiñá. Aquests dos sacerdots es donen compte que e l temple pa r r oqu i a l 
r e s u l t a abso lu tament insu f i c i en t per a poder encab i r tots els fel igresos. 
I acude ixen a l D r . Tolrá en so l l i c i tud d 'a juda per a u n a necessária ampl ia -
ció. Aquest , coneixedor, lógicament, del p rob l ema , es compromet a fer-se 
cárrec de les despeses. C a l teñir en compte que j a amb ante r i o r i ta t , h a v i a 
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e s t a t objecte d'ampliació; peró l a població c r e i x i a cons tantment , i d 'aquest 
c re i xement no n ' e ra pas alié e l ma te i x S r . Tolrá, degut a l desenvo lupament 
constant de l a seva indústria que donava ocupació a u n cada vegada m a j o r 
nombre de t reba l ladors . 1 es f o r m u l a el tráete. 
Peró s i l ' ac t i v i ta t i n d u s t r i a l augmentava , no pas així l a f a m i l i a Tolrá. 
V i d u i sense f i l i s , on a n i r i a a p a r a r e l p a t r i m o n i a c u m u l a t amb tant d'esforg? 
I dec ide ix de prendre nou m a t r i m o n i . 1 ho fa amb u n a seva neboda, l a 
:senyoreta E m i l i a Car i e s , e l d i a 16 de marg de 1882, a B a r c e l o n a . 
E l m a t r i m o n i d u r a ben poc, j a que el 21 de j u l i o l següent, m o r a Cas-
te l l a r a l 'edat de 64 anys . 
Doctor Joaquim Pujol i Rosés, Pvre. 
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V a néixer aquest sacerdot a la b a r r i a d a del Canyet , de Bada l ona , l 'any 
1826 (no se 'n cone ix l a da ta exac ta ) . Rebudes les sagrades ordres fou V i c a r i 
i pos te r i o rment Ecónom de l a n o s t r a Parróquia, passant més t a r d a ser 
Rec t o r de l 'Arbog. E n de ixar més t a r d l a c a r r e r a pa r r oqu ia l , fou cape l la de 
l a C a s a de Car i t a t , després D i r ec to r e sp i r i tua l de l S e m i n a r i Conc i l i a r i més 
t a r d V ice -Rec tor del mate ix . 
Novament a Cas te l l a r , fou f ins a l a seva mor t e l cape l la de l a casa 
Tolrá, essent e l conf ident i l ' impu l so r de totes les obres de ca i re soc ia l i 
benéfic del senyor Josep Tolrá, f ins a l a m o r t d 'aquest, i de l a seva vídua 
senyora E m i l i a Car i e s , després. 
A l s eu conse l l i i m p u l s són degudes les mi l l o r es que en tots els aspee-
tes soc ia ls i económics v a r e n rea l i tzar-se a l nos t re poblé du ran t l a segona 
me i ta t de l segle x i x . D ' u n a m a n e r a p a r t i c u l a r c a l fer esment de l a const ruc-
ció de l n o u T e m p l e P a r r o q u i a l , de les E s c o l e s del P a t r o n a l Tolrá, del colle-
gi i cape l la deis P P . E s c o l a p i s , deis safareigs públics, així com del m i l l o ra -
ment de les condic ions soc ia ls i económiques deis t r eba l ladors de l ' E m p r e -
sa Tolrá. 
H o m e mo l t zelós, es valgué de Tesper i t c a r i t a t i u de l a S r a . E m i l i a Car-
ies, Vídua de Tolrá, pe r a fundar totes les obres esmentades en benef ic i de 
l a població i en p a r t i c u l a r deis t r eba l ladors de I ' empresa . 
De l'actuació en aquest sent i t , de l D r . Pu j o l , en són p ro va els encesos 
elogis que del s eu t r eba l l se n ' han fet. Així deur ia ser, f ins a l pun t que 
TA jun tamen t , en n o m del poblé i c om a agra iment , l i dedicá u n c a r r e r que 
enca ra a v u i po r t a e l s eu nom. 
També per a co rd m u n i c i p a l , v a ésser dec larat f i l l adopt iu de Cas te l l a r . 
A m b ta l mo t iu , TA jun tamen t l i v a rega lar u n a magnífica e s c r i van i a d'ar-
gent, amb u n a inscripció que d i u : 
«S. E s t e b a n de Cas t e l l a r a s u ino lv idab le c u r a ecónomo D. J o a q u i n 
P u j o l i Rosés. — Año 1865.» 
E n e l seu testament , e l D r . P u j o l f eu donació d 'aquesta e s c r i van i a a l 
poblé de Cas te l l a r . Així cons ta en u n a a l t r a inscripció a l a pa r t oposada 
de l a p r i m e r a i que d i u : 
«Lego a l Ayuntamien to de S . E s t e b a n de Cas te l l a r l a escribanía de pla-
t a que d icho pueblo me regaló. Tes tamento del Rdo . S r . D . J o a q u i n P u j o l 
i Rosés, Pbro . autor i zado por D. Migue l Martí y B e y a en 12 d i c i embre de 
1896.» 
A v u i , aquesta e s c r i v an i a f i gura amb tots els honors damunt l a tau la 
del despatx de TA l ca ld i a . 
V a m o r i r e l d i a 31 de ma i g de l 1897, quan s 'estava acabant de c o n s t r u i r 
l a cape l l a deis E s c o l a p i s . F o u ente r ra t a l Panteó de l a f a m i l i a Tolrá, sota 
e l T emp l e P a r r o q u i a l . 
Re f e rent a aquest Panteó, h i h a u n a c a r t a del ma te i x D r . Pu j o l , datada 
e l 30 de j u l i o l de 1892 i d i r i g ida a l B i s b e de B a r c e l o n a , per l a qua l l i co-
m u n i c a haver-se comp l imenta t j a tots els trámits legáis, c i v i l s i canónics 
pe r a poder acced i r a Tús de d i t Panteó i fer-hi e l t r a s l l a t de les restes del 
senyor Josep Tolrá i de l a seva p r i m e r a mu l l e r , l a senyora Antónia P r i m s 
i Cas te l l s . Poc dev ia pensar que poc temps després també e l l h i r e b r i a 
s epu l tu ra . 
L a pres t ig iosa r e v i s t a de l'época «La H o r m i g a de Oro» v a p u b l i c a r amb 
da ta 8 de j u n y de 1897, u n extens a r t i c l e s ignat per L . M. de L l . que sota e l 
títol de «Un Sacerdote ejemplar» és u n encomiástic elogi de l a persona l i ta t 
i de l a v i d a del D r . P u j o l . D 'aquest a r t i c l e en foren impresos uns fu l l s en 
separata , encapgalats per u n a foto d 'aquest sacerdot i que foren r epar t i t s 
per tot e l poblé. E n c a r a a v u i són mol tes les l l a r s cas te l la renques que e l 
conserven d ignament emmarca t . 
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Excma. Sra. Emdia Garles, Vda. de Tolrá 
E s c r i u r e encara que només s igui 
u n petit esbós biografié d 'una per-
sona com l a que, e l n o m de l a qua l 
encapgala aqüestes ra t l l e s , a justant -
se, lógicament i amb tota exac t i tud 
a uns fets r i gorosament histórics i 
comprova ts , no és pas tasca fácil, j a 
que sempre h i h a e l p e r i l l que algú 
menys in fo rmat , o s imp lement de-
s in fo rmat , cregui exagerada u n a opi-
nió que qu i ho e s c r i u cons ide ra jus -
ta i r ea l . Peró és u n a rea l i ta t e l fet 
que en la v i da de «Donya Emil ia» 
o de l a «Senyora», noms amb els 
que el poblé de Cas t e l l a r l a d is t in-
gia, t an sois h i teñen cabuda els 
mots d'elogi i de complaenga amb 
els que ca l t i t i l a r l a seva actuació 
pública d ins e l context d 'una época 
que v a m a r c a r l a v i d a d 'un poblé. 
N a s c u d a a S a n t a C r e u de C a b r i l s 
l ' any 1848, no sabem prácticament 
res de l a seva in fantesa i j oventut , 
f ins que l ' any 1882, e l 17 de marg , 
c on t r eu m a t r i m o n i a m b l ' i n d u s t r i a l 
cas te l l a renc Josep Tolrá i Avellá, 
v i d u de Antónia P r i m s . Aquest ma-
t r i m o n i té u n a v i da ben efímera, j a 
que a l cap de pocs mesos, m o r e l 
S r . Tolrá. 
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T r a s l l a t de les despulles de l a M a r q u e s a E m i l i a Car i e s , de C a b r i l s a Cas t e l l a r . 
V i s t a de l ' a r r i b a d a per l a C a r r e t e r a de Sentmenat . 
C a r r e r de l'Església. 
ÉS a p a r t i r d 'aquest luctuós fet 
que e l carácter de l a vídua es man i -
festa. L a seva p ro funda i s ince ra 
formació re l ig iosa, con jun tament 
a m b u n a i nna ta bondat, ténen a r a 
el camí obert pe r a dur a bon te rme 
tots aquel ls pro jectes que amb el 
seu espós hav i en p lane ja t i que amb 
l ' assessorament del sacerdot am i c 
de l a f am i l i a , e l D r . J o a q u i m Pu j o l , 
p o r t a r a n a l a práctica. 
I u n r e r a l ' a l t re , els pro jectes es 
v a n rea l i t zant : es comenga peí més 
ambiciós de tots, l a construcció d 'un 
n o u temple p a r r o q u i a l que v ingu i a 
subs t i tu i r l ' an t i c de l segle x v i i i . 
Aixó comenga el 1885 i s 'acaba e l 
26 de j u n y del 1892. És l a que des-
prés to thom coneixerá c o m l a «Ca-
tedra l del Vallés». U n a a l t r a de les 
més apremian ts necess i ta ts de l mo-
ment : l ' ensenyament . També aquest 
p rob l ema t roba solució en l a gene-
ros i ta t d 'una dona, j a que e l mate i x 
d ia en que és so lemnement consa-
grat e l nou temple, a l a t a r d a és col-
locada l a p r i m e r a ped ra de l g r a n 
ed i f ic i del P a t r o n a l Tolrá. 1 l ' ac t i -
v i ta t j a no pa ra . A r a será l a funda-
ció del P a t r o n a l de les E s c o l e s P i es , 
e l 9 de setembre de 1896. Seguirá, 
j a en u n a l t re ordre , l a fundació 
d 'una C a i x a de Pens ions i R e t i r s per 
a is t reba l ladors de l a seva indús-
t r i a , e l 4 de febrer de 1898. 
L a seva bondat i l a seva generosi-
tat no es l im i t a v en a Cas te l l a r ; t am-
bé a C a b r i l s , e l seu poblé n a d i u , 
reben els benef ic is de l a seva má: l a 
fundació de les escoles que por t en 
e l seu nom, l a construcció de l a ca-
pe l l a del S a n t i s s i m de que m a n c a v a 
e l seu temple pa r r oqu i a l , i enca ra 
tantes d 'a l t res obres soc ia ls , c o m és 
a r a e l f inangament de l a nova rota-
t i v a de l d i a r i barceloní E l Cor reo 
Catalán, l ' a ju t a l man t en imen t de l a 
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r e v i s t a «La H o r m i g a de Oro» , etc. 
L a relació s e r i a inacabable . 
I en e l t e r r eny p a r t i c u l a r deis ne-
cess i ta ts , deis ma l a l t s , l a seva bon-
dat no de ixava ningú sense e l con-
so l i l ' a ju t . L l e g i m en u n a crónica 
pub l i cada a l d i a r i «La Vanguardia» 
de l d i a 4 de m a r g de 1915, a r r a n de 
l a m o r t de l a Marquesa : «...aparte 
de lo m u c h o que co lec t i vamente de-
bía Cas t e l l a r a l a señora Car i e s To l -
rá, contados serían aquel los de sus 
vec inos que no es tuv i e ran ind i v idua l -
mente obl igados a l a señora marque-
sa po r l imosnas , mercedes y atencio-
nes rec ib idos de s u l i b e ra l i dad j a -
más invocada en vano por los nece-
s i tados, por los dol ientes. . . por l a 
realización de in i c i a t i vas re lac iona-
das con l a benef icenc ia , con l a mo-
r a l i d a d o con l a c u l t u r a pública.» 
També en aquest aspecte del públic 
recone ixement , r e su l t a evocador u n 
l l a r g esc r i t aparegut a «La V e u de 
Catalunya» i que s igna l ' e scr ip tor 
Mane l F o l c h i T o r r e s , mo l t v i n cu l a t 
amb e l nos t re poblé, sota e l títol 
«Benaventurats els ríes». 
L ' A j u n t a m e n t de Cas te l l a r , a pe-
tició deis mate ixos cas te l l a rencs , sol-
l i c i t a de l G o v e r n l a concessió de l 
títol de Marquesa per a l a senyora 
E m i l i a , títol que l i és concedi t pe r 
l a R e i n a Regent per R e i a l Decre t de 
22 de j u l i o l de 1896. 
Mor de pulmonía a l seu poblé, Ca-
b r i l s , a l 'edat de se i xan ta s is anys . 
E l seu cadáver és por ta t a Cas t e l l a r 
i en te r ra t a l Panteó f am i l i a r , so ta e l 
temple que e l l a construí. 
Cemen t i r i . Panteó f a m i l i a r de l a c a sa Tolrá. 
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